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La tesis desarrollada. La informalidad y su incidencia en la evasión tributaria del sector 
abarrotes del mercado de productores de Santa Anita, 2020, tuvo por objetivo el determinar 
cómo la informalidad y la carga tributaria en nuestro país, sumado a ello los altos costos 
de formalizarse, conllevan a tener una alta evasión tributaria. La presente investigación se 
aplicó con un diseño no experimental y en un periodo de tiempo determinado, contó con la 
participación de 44 MYPES de Lima. El instrumento usado fue el cuestionario, siendo este 
conformado por 20 preguntas así mismo se utilizó el alfa de cron Bach obteniendo un valor 
de 97.3% para la informalidad y 93.2% para evasión tributaria lo cual indicaría que este 
instrumento tiene confiabilidad muy alta. Para el procesamiento de los datos y los 
resultados obtenidos me base en el software estadístico SPSS versión 25 el cual aprecia 
que el 50.0% de las encuestas afirman que hay un nivel de informalidad alto, así mismo se 
determinó que existe un nivel significativo del 94.5% entre la informalidad y la evasión 
tributarias de las Mypes del sector abarrotes del mercado de productores de Santa Anita, 
2020. 
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The thesis developed. Informality and its impact on tax evasion in the grocery sector of the 
Santa Anita producer market, 2020, aimed to determine how the tax burden in our country, 
added to it the high costs of formalizing, lead to high evasion tributary.The present 
investigation was applied with a non-experimental design and in a determined period of 
time, it had the participation of 44 MYPES from Lima that is part of the client portfolio of the 
legal consultancy where the study was carried out. The instrument used was the 
questionnaire, being this conformed by 20 questions, likewise, the Cron Bach alpha was 
used, obtaining a value of 97.3% for informality and 93.2% for evasion. which would indicate 
that this instrument has very high reliability.To process the data obtained, the statistical 
program SPSS version 25 was used, which shows that 50.0% of the surveys affirm that 
there is a high level of informality, and it was also determined that there is a significant level 
of 94.5% between informality and evasion. taxes of the Mypes of the grocery sector of the 
Santa Anita producer market, 2020. 
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Descripción de la realidad Problemática 
 
Nuestra economía duramente golpeada por la informalidad y la evasión tributaria de 
manera histórica, más aún en tiempos de pandemia y la coyuntura mundial que remarca 
una dura realidad con respecto a la forma de cómo se manejan los negocios en nuestro 
país es por ello que citamos las siguientes fuentes describiendo nuestra realidad 
problemática: 
Perez, C.(2020). En su documento de trabajo. Definiciones y repercusiones de la 
informalidad. resume que la informalidad adopta diferentes puntos de vista de acuerdo a la 
problemática de cada sociedad. Por citar el caso nacional el PBI de dicho sector oscila 
alrededor del 19%, una tasa de empleo informal de 72% aproximadamente, si se 
desagrega dicho porcentaje el agro como sector está alrededor de 97%. Este alto nivel de 
informalidad, acarrea repercusión en el sector formal, viéndose afectado, los beneficios de 
ley de los trabajadores como CTS, gratificaciones, vacaciones, seguros, etc. Reflejándose 
a su vez en su productividad y competitividad dado que las informales no asumen como 
tal. 
Además, contempla aristas causantes de informalidad: un régimen normativo opresivo 
(elevados costos tributarios y laborales); procesos de inscripciones burocráticas y de alto 
costo; débil presencia del estado en temas de supervisión, siendo más notorio en la 
provincias y distritos más profundos del país, falta de conciencia tributaria, difusión y 
capacitación del estado sobre los beneficios que se tienen al ser formales. Se puede 
enunciar que la informalidad se pronuncia más cuando el costo beneficio de la 
formalización no están en equilibrio o no están los beneficios superando los costos de esta 




proveniente de entidades financieras o del miso estado bajo la modalidad de devoluciones 
de saldos a favor. lo que se agudiza con mayor fuerza al ser nuestra economía primaria 
exportadora, centralizada, con muy bajos índices de productividad sobre todo en las zonas 
más alejas de la capital y, en muchos casos una economía de subsistencia. 
 
 En lo expuesto anteriormente comprendemos que el gran perjudicado a consecuencia de 
la informalidad son los trabajadores, puesto que se ve reflejado en condiciones no aptas 
además de bajas remuneraciones con horarios de trabajo fuera del rango establecido por 
la ley y que superan las 8 horas diarias llegando en muchas ocasiones a jornadas de 12 y 
hasta 16 horas diarias, no cabe duda que esta brecha se va extendiendo a medida que se 
agrava la coyuntura mundial respecto a la pandemia. 
 
(INEI, 2020) En su informe. La Informalidad En El Año 2019 (antes de la pandemia). 
Informa que si bien es cierto entre 2007 y 2019 la participación del PBI del sector informal 
tuvo una estabilidad del 18.9%, considerando precios corrientes, manteniéndose también 
en las cuentas nacionales, el empleo en el sector informal para el 2019 tuvo una reducción 












En la Cita anterior evidencia la magnitud de la informalidad y los niveles que alcanza el 
empleo informal en el Perú demostrando que no necesariamente el empleo informal es 
generado por el sector informal.  
(INEI, 2020) En su informe “La Informalidad En El Año 2019 (durante la pandemia)”, 
que es la primera parte de su sección de los efectos del COVID-19 dentro de la economía 
y empleo informal. Da a conocer que entre julio 2019 y junio 2020, se presentó información 
valiosa de la repercusión de la pandemia para el segundo trimestre, la pandemia trajo 
consigo variación en la producción y el empleo reflejándose en el año móvil, anualmente 
tanto la producción como el empleo de las diferentes actividades económicas tuvieron 
variaciones, las mismas que se correlacionan positivamente a través de información 
disponible y comparable de causa efecto si disminuye la producción se refleja en el empleo 
de las diferentes actividades económicas, caso contrario si se registra un incremento en su 






El empleo informal de la pesca, minería y agro se incrementó en 18.6%, en contraste al -
6.7% del formal. La empleabilidad formal e informal de las otras actividades económicas 
disminuyeron, siendo más intenso en el formal en rubros como construcción, comercio y 
manufactura, en el sector servicio tuvo una tendencia homogénea y si analizamos el factor 
productivo y organizacional de producción fue casi idéntica en la empleabilidad de ambos 
tipos. 
Garzón, M. (2020) Según el diario gestión en su edición del 3 de mayo de 2020 en su 
columna de opinión y bajo el título. “La informalidad en el Perú y el Covid-19”. indica que 
existen coincidencias que afirman que el alto costo de formalización fomenta el incremento 
de la informalidad, el cual se afianza más si se tiene entrampamientos burocráticos, 
tiempos prolongados de trámite, no atrae al informal o emprendedor iniciar su paso a la 
formalidad. 
Cabe indicar que si bien es cierto los beneficios de la formalidad no son tangibles y muchas 
veces considerados inexistentes por parte de los empresarios y hasta por los mismos 




conocer estos beneficios ya que a corto plazo dan seguridad y blindan al empresario sobre 
las consecuencias de ser informal. 
Todo esto repercute directamente en el trabajador y alcanza parámetros que no se han 
logrado controlar, según el diario el comercio del 17 de noviembre de 2020 en su sección 
economía y en su artículo informativo con el título. “Tasa de empleo informal en el Perú 
alcanza su nivel más alto en más 8 años”.  Recoge datos del INEI, con respecto al empleo 
informal en el Perú, informándonos que este avanzó del 73% en los meses de enero, 
febrero y marzo de este año 2020 al 75,2% con respecto a julio, agosto y setiembre del 
mismo, siendo el porcentaje más elevado en más de ocho años. Traduciéndose que de 
cada 10 personas 8 son informales. 
Bravo, C. (2020) en su artículo. Panorama tributario: “Desafíos para el Perú de cara al 
2021”. El Covid -19 afecto la actividad económica reflejándose en una reducción tributaria, 
la misma que llegaría solo al 20% al término del año, adicionalmente las MYPES que 
representan el 95% del sector empresarial, han sido las más afectadas en la empleabilidad 
con en la recaudación que el estado ha obtenido. 
 El desarrollo de políticas económicas para reducir las consecuencias de la pandemia en 
la economía del Perú, significo la reducción de alrededor 16 millones en recaudación lo 
cual representa el 2.3% del PBI, si bien se trató de ayudar a las empresas a minimizar las 
perdidas por la pandemia, represento también una pérdida para la economía, si la 
recaudación tributaria ya venía decayendo, este revés a significado un duro golpe para el 
estado al tener que usar ingresos tributarios en reactivar la economía y darle un paliativo 
al empresariado nacional. 
Según lo indicado considero que la pandemia ha influido considerablemente en el aumento 
de la evasión tributaria sobre todo al sector empresarial que se ha visto directamente 
afectado, esencialmente conformado por MYPES que son los que mueven la economía del 
país, es por ello centralizar nuestros esfuerzos en este tipo de empresas o negocios y 




¿Qué ha hecho el Perú para mitigar la crisis económica producto de la pandemia del Covid-
19 y la lucha contra la informalidad y la evasión tributaria? 
(Ministerio de Economia y finanzas-Reactiva Perú, 2020) “Según el MEF sobre Reactiva 
Perú, que se refiere a un tipo de financiamiento creado mediante Decreto Legislativo 1455, 
y modificado mediante Decreto Legislativo 1457, siendo un programa que se dio de forma 
única y excepcional en el Perú respecto a las medidas para la reactivación económica, y 
que su principal objetivo es brindar liquidez a las empresas a fin de poder cumplir sus 
obligaciones y que estas puedan seguir operando sin verse perjudicadas en esta pandemia 
del COVID-19”. 
Cabe resaltar que el estado es quien sirve de garante frente a los préstamos otorgados por 
las entidades financieras y que con ese crédito puedan afrontar sus operaciones con una 
inyección de capital de trabajo, además siendo lo más importante el cumplimiento de las 
obligaciones con sus trabajadores y proveedores con los cuales se abastecen para brindar 
servicios o proporcionar sus productos. Es necesario remarcar la incidencia que tuvo el 
gobierno al garantizar estos préstamos o los créditos otorgados por las Empresas del 
Sistema Financiero. Los que iniciaron con un presupuesto de S/30,000 millones en 
garantías, dado la necesidad se duplico la liquidez, mediante Decreto Legislativo 1485, los 
S/60,000 en garantías equivalen alrededor del 8% del PBI. 
A fin de darle flexibilidad al otorgamiento del crédito se dio el DS 124-2000, el cual prioriza 
otorgar dichos créditos a las microempresas. Para su mejoramiento e incrementar su 
efectividad, el programa bien siendo evaluado y monitoreado en forma constante, lo cual 
permite tomara acciones correctivas que mejoren el apoyo financiero al sector empresarial. 
Queda claro con lo expuesto anteriormente, que en estos tiempos de pandemia el gobierno 
ha implementado diversas medidas de apoyo a las empresas en el marco de la reactivación 
económica, tales como Reactiva Perú, Fae MYPE, FAE turismo, entre otras. Y que muchas 




beneficios quedando al margen de ellos por no contar con la documentación requerida y 
no estar dentro de los parámetros que solicitan las entidades administradoras de los 
fondos. 
 
¿Cuáles son las herramientas con las que cuenta SUNAT para la lucha contra la elusión y 
la evasión tributaria, así como para la lucha contra la informalidad? 
En tal sentido, la SUNAT cuenta con diversas herramientas que en su mayoría de carácter 
virtual o tecnológico le ayuda a hacer las investigaciones o revisiones para la lucha contra 
la informalidad y la evasión tributaria, más aún resulta indispensable seguir implementando 
medidas que ayuden a los empresarios a tributar de manera correcta y evitar malas 
prácticas que siguen siendo usadas a pesar de los mecanismos de control. 
En tal sentido, la (SUNAT, 2004) en la Ley N° 28194, “Ley Para La Lucha Contra La Evasión 
y Para la Formalización de la Economía que fue elaborada para luchar contra la evasión 
tributaria y contribuir a la formalización de la economía, aprovechando el impuesto a las 
transacciones financieras, así como el uso de determinados medios de pago para las 
obligaciones diarias de la empresa”. 
Al respecto es importante mencionar, que es posible bancarizar operaciones tanto 
económicas, como comerciales realizadas por personas y empresas, a través del sistema 
financiero siendo apenas perceptible por el bajo porcentaje que refleja y que estoy seguro 
es uno de los pilares del control para la evasión tributaria en el Perú, puesto que se 
convierte en la huella digital que dejan todas las operaciones y que es fuente directa para 
los cruces de lo percibido en cuentas bancarias versus lo declarado ante la administración 
tributaria. 
Ante esta situación de diferencias encontradas por SUNAT reflejada en notificaciones por 
supuesto incremento patrimonial no justificado, en caso de personas naturales y evasión 




por las empresas del sistema financiero y en muchos casos regularizar impuestos con sus 
respectivas multas e intereses. 
En tal sentido, (Diario Oficial El Peruano, 2021) del 26 de enero de 2021, modifica el 
Reglamento del DS Nº 430-2020-EF, por lo que las empresas deben suministrar a la 
SUNAT información que permita combatir la evasión y elusión tributaria. Al respecto, este 
decreto supremo, es importante en la lucha contra la evasión tributaria que el ente tributario 
realiza en el Perú, teniendo las entidades financieras la obligación de informar a SUNAT 
los saldos en cuentas superiores a 30,800.00 de todos sus clientes, asimismo se modificó 
la periodicidad que tienen las referidas entidades financieras para la entrega de la 
información siendo de forma semestral y ya no de forma mensual. 
Con esto SUNAT podrá verificar que se cumplan las obligaciones tributarias y detectar 
como también investigar incremento de patrimonios no declarados por los contribuyente, 
dado que las mismas no guardarían relación con sus rentas declaradas y cuyo origen al no 
ser sustentadas, podría resaltar de la diferencia entre Incremento patrimonial e incremento 
patrimonial no justificado, puesto que está sujeto a una investigación y a la oportunidad de 
que el contribuyente aclare el porqué de su incremento en sus ingresos y/o en su capacidad 
de gasto. 
Cabe indicar que (Sunat, 2020) decidió flexibilizar las disposiciones relacionadas con la 
emisión de la facturación electrónica, es decir que se flexibiliza las fechas de 
implementación y adecuación de las empresas y negocios a la facturación electrónica, lo 
cual reduce una mala práctica que ha hecho mucho daño a la recaudación fiscal, y es lo 
relacionado con las  “facturas falsas” que al ser físicas se presta a la comercialización de 
estas ya sea con talonarios duplicados o de vender al mejor postor de facturas simulando 
una operación que desde el inicio carece de veracidad, por lo tanto al convertirse la 
facturación electrónica SUNAT regula y conoce en tiempo real la emisión y las operaciones 




(Sunat, 2020) “se modifica la Resolución N.° 042-2018/SUNAT Resoluciones de 
Superintendencia que ponen parámetros a los códigos para identificar las existencias en 
libros y registros permitiendo la anotación independiente del impuesto al consumo de las 
bolsas de plástico (ICBPER) en los registros de ventas, registro de ingresos y registro de 
compras”. 
Al respecto se debe acotar, que los libros electrónicos es otro de los componentes de las 
herramientas tecnológicas con las que cuenta SUNAT para el control y verificación de las 
operaciones ya que es de obligación de los contribuyentes declarar por medios electrónicos 
antes de cada declaración de IGV y RENTA mensual las operaciones que componen dicha 
declaración jurada. 
Por ello que, según el juicio del investigador, la SUNAT al tener herramientas que 
evidencien las operaciones diarias registradas en la empresas y cruzándolas con otras 
herramientas tales como facturación electrónica y libros electrónicos, la administración 
cuenta con medios poderosos para combatir la evasión tributaria y la informalidad, aunque 
en la práctica se vuelve insuficiente ante otros factores tales como la idiosincrasia, 
educación tributaria, alto costo de formalización y un total desconocimiento por parte de la 
población por las normas tributarias y su correcta afiliación a los regímenes tributarios con 
los cuales podrán ejercer sus operaciones de manera formal sin ser absorbidos por cargas 
tributarias no ajustadas a su realidad. 
 
¿Cuáles son los retos que enfrentan los contadores en medio de esta coyuntura mundial? 
Bajo un ambiente de pandemia la informalidad en el Perú se acentúa sobre todo en los 
negocios que tienen la necesidad de cambiar o mutar ya que la coyuntura obliga a hacer 
negocios de manera virtual, utilizando medios de pago alternativos a la habitual entrega en 
efectivo prueba de ello es que según La cámara Peruana De Comercio electrónico con sus 
Siglas “CAPECE” en su “reporte oficial de la industria Ecommerce en el Perú(2021)” 




de marzo del 2020 fecha en que inicio la cuarentena obligatoria producto de la pandemia y 
que recién el boom de este crecimiento se dio a partir de Junio con 86% y en julio llegando 
a su nivel histórico de 160%. 
En tiempos cruciales de cuarentena y restricciones impuestas por el estado se perdió la 
línea de formalización que llevaban algunos y que los devolvió al uso de vicios u omisiones 
como no emitir facturas o boletas de venta en este tipo de transacciones, y además de 
descuidar con mayor razón su contabilidad y la declaración de estos ingresos. Otro lado de 
la moneda en su mayoría ignorado por los técnicos y analistas y al que me refiero es la 
Contabilidad. La expresión suprema de la formalización es llevar una contabilidad ordenada 
y de acuerdo con las normas.  
¿Qué significado tiene la contabilidad para el empresario informal? 
Durante la  experiencia profesional se ha podido observar que las empresas que 
pertenecen al sector informal llegándoles el momento de la formalización,  y viendo con 
otros ojos la importancia de la contabilidad a partir de este momento, ya sea una empresa 
que viene operando con una supuesta formalidad, pero omitiendo información o con 
operaciones que carecen de veracidad, o aquellas que vienen operando con una de una 
manera totalmente informal y en ese sentido bajo una inducción de la administración 
tributaria o bajo su propia iniciativa entran en un proceso de reconstrucción de su 
contabilidad. 
Todas estas acciones de reconstrucción o sinceramiento de la contabilidad tienen la 
finalidad de reordenar y organizar sus operaciones, para poder conocer la realidad de la 
empresa. Al mismo tiempo que les permite corregir y anticiparse a posibles contingencias 
tributarias, laborales, contables o financieras, así como también evitar que la empresa 





Si la información contable se ha perdido o se encuentra incompleta, deberá reconstruirse 
con los documentos en custodia con que cuente la empresa, o con copia de estos que se 
encuentren en poder de terceros con los que se ha tenido relaciones comerciales. En tal 
sentido se debe efectuar un trabajo de hormiga en un tiempo limitado ya que en la mayoría 
de los casos esta reconstrucción sucede bajo un contexto de obligación o de alguna acción 
inductiva de alguna entidad del estado. 
 
1.1 Problemática General 
¿De qué manera la informalidad incide en la evasión tributaria del sector abarrotes del 
mercado de productores de Santa Anita, 2020? 
1.1.1. Problemas específicos 
¿Cuáles son las cargas tributarias que inciden en la evasión tributaria del sector abarrotes 
del mercado de productores de Santa Anita, 2020? 
¿De qué manera inciden los costos de trámites en la evasión tributaria del sector abarrotes 
del mercado de productores de Santa Anita, 2020? 
¿Cuál es la incidencia de las restricciones financieras en la evasión tributaria del sector 
abarrotes del mercado de productores de Santa Anita, 2020? 
¿Cuáles serían los efectos de la informalidad del sector abarrotes del mercado de 
productores de Santa Anita, 2020? 
1.2 Justificación del estudio.  
1.2.1 Justificación Económica 
Según la (Defensoria del pueblo, 2020). En su serie de Informes Especiales Nº 02-2020-
DP. en el punto Nº3 señala que la informalidad es una característica que identifica a los 
países latinoamericanos, haciéndose más evidente en el Perú. En tal sentido, (Saldarriaga 
M. , 2017) la define como “al conjunto de empresas, trabajadores y actividades que operan 
fuera del marco legal de la económica. Su origen multicausal, se debe a una regulación de 




Sumado a ello, los altos costos que implica la formalización. La tasa de informalidad en 
Latinoamérica es de 53% y solo es superada por África. Perú es el país que tiene las más 
altas tasas de empleo informal”.(Pág.35)  
En tal sentido, hacerle frente a  la informalidad repercute directamente en la economía del 
país, principalmente en la economía familiar puesto que el trabajo formal genera más 
dinero y capacidad de gasto en las familias, siendo ellas las que dinamizan la economía y 
hace una referencia circular hacia las empresas que ofrecen esos mismos productos o 
servicios. 
También porque en el análisis final se puede determinar una rentabilidad sustancial y con 
tendencia perdurable en el tiempo si contamos con información relevante, la cual será 
beneficiosa para la respectiva toma de decisiones de cada gerente o dueño de las unidades 
que participaron en el estudio realizado. En referencia a la justificación social, se debe 
considerar que los efectos colaterales de la pandemia actual están mermando la mano de 
obra operativa y verse reducida se tiende a apertura negocios unipersonales informales sin 
el mínimo de conocimiento de los beneficios que les puede resultar favorable. 
1.2.2 Justificación Social 
Saldarriaga, M. (2020) señala que “la informalidad puede ser además el resultado de no 
considerar políticas de carácter inclusivo, mecanismos mal diseñados, y decisiones en 
relación al beneficio de empresas e individuos de incluirse dentro de la formalidad”. 
De acuerdo con lo expuesto líneas anteriores considero como justificación social la 
educación desde los niveles primarios en los colegios sobre informalidad y evasión 
tributaria siendo la educación un pilar importante sobre la manera de cómo se comportarán 
los ciudadanos con respeto a la oportunidad de ser informal o de ser evasores tributarios y 







1.2.3 Justificación Técnica 
Esta investigación se justifica de manera teórica porque nos permite tener una visión clara 
y objetiva de los motivos por el cual una empresa o negocio inicia sus actividades 
productivas dentro de un ámbito informal, además de aquellas que inician de manera 
formal, pero en el camino distorsionan la formalidad de alguno de sus procesos productivos 
acumulando contingencias tributarias. 
El presente estudio consideró fundamentos teóricos de varios autores que desarrollaron su 
temática en estudio de ciencias contables y conocimiento de aspectos tributarios aplicados 
en su entorno, esta investigación servirá para otras investigaciones de organizaciones que 
estén en un proceso de reconstrucción de sus operaciones contables pudiendo identificar 
la causa de la informalidad en la cual se encuentran inmersas y  las consecuencias 
económicas que les trae esta situación, además de la poca información con la que cuentan 
para la toma de decisiones. 
También se justifica de manera Práctica, porque permite brindar alternativas de solución a 
las Mypes que tienen desconocimiento de los beneficios de la formalización. Este estudio 
busco la forma de describir la relación que existe entre las variables normas tributarias y 
formalización, con la finalidad de poder analizar cuáles son los medios más beneficiosos 
para la implementación de estrategias que permita a las Mypes adquirir beneficios 
especiales como por ejemplo créditos avalados por el estado frente a la reactivación 
económica. 
1.3 Objetivo general  
Determinar cómo incide la informalidad en la evasión tributaria del sector abarrotes del 
mercado de productores de Santa Anita, 2020. 
1.3.1. Objetivos específicos 
Analizar las cargas tributarias que afectan la evasión tributaria del sector abarrotes del 




Analizar la incidencia de los costos de los trámites que afectan la evasión tributaria del 
sector abarrotes del mercado de productores de Santa Anita, 2020. 
Conocer la incidencia de las restricciones financieras en la evasión tributaria del sector 
abarrotes del mercado de productores de Santa Anita, 2020. 
Conocer los efectos de la informalidad del sector abarrotes del mercado de productores de 
Santa Anita, 2020. 
1.4 Hipótesis general 
Existe incidencia significativa de la informalidad en la evasión tributaria del sector abarrotes 
del mercado de productores de Santa Anita, 2020. 
1.4.1. Hipótesis especifica 
Las cargas tributarias inciden en el incremento de la evasión tributaria del sector abarrotes 
del mercado de productores de Santa Anita, 2020.  
Los costos de trámites de formalización inciden en el incremento de la evasión tributaria 
del sector abarrotes del mercado de productores de Santa Anita, 2020. 
Existe relación de incidencia entre las restricciones financieras y el incremento de la 
evasión tributaria en las Mypes del sector abarrotes del mercado de productores de Santa 
Anita, 2020.  
Existe una incidencia entre la informalidad y el incremento en la evasión tributaria del sector 









MARCO TEORICO  
 
2.1   Trabajos previos  
Internacionalmente se destaca las siguientes investigaciones: 
Ferrero, L., Hisgen, C, (2021) dentro de su análisis de la informalidad a nivel global y más 
en el caso latinoamericano se evidencio decisiones con una suerte de división del mercado 
solo en macro criterios sin profundizar en sus propias sociedades, de ahí donde los 
gobiernos perciben la homogeneidad del sueldo mínimo para la mano de obra, indiferente 
de la región del país donde habite o su formación, esta ponderación del salario está 
relacionada con el costo de productos y servicios del mercado interno, he ahí donde dichos 
costos presentan una variación que hace que se prefiera el consumo de la informalidad 
ante los costos inalcanzable de un mismo producto en un comercio formal. 
Chena, P., Noguera, D. (2020) uno de los factores que incurren en la informalidad es la 
falta de políticas ofrezcan mejores condiciones laborales a los trabajadores brindándole 
protección y otra es la economía subterránea que se da en la sociedad, para efecto de 
mejora del primer punto claro ejemplo son el sector exportador al mejorar las condiciones 
y competitividad ello tiene un efecto multiplicador en las empresas, para hacer frente a la 
economía subterránea que busca todo medio de evasión tributaria, el estado debe 
desentrampar trámites burocráticos y tiempos prolongados que desalientan la recaudación 
y afecta la mano de obra en beneficios obligatorios y esenciales. 
Herbas, B., Gonzàlez, E. (2020) Bolivia es unos de los países con mayor índice de 
informalidad, amenaza su economía y ha sido uno de los detonantes de la crisis presentada 
en los últimos tiempos, al estudiar su cultura tributaria, se detectó que existe cumplimiento 
tributario en los que son de carácter voluntario, caso contrario con los que son de carácter 
obligatorio donde se da el mayor número de evasión, esto se relaciona con la percepción 




la eficiencia que presentan las organizaciones encargadas de recaudar las contribuciones 
voluntarias, por ello es importante que el gobierno implemente políticas que hagas más 
dinámicas las operaciones en la instituciones y que valiéndose de la conciencia tributaria 
en un sector de la población la recaudación se incremente. 
Lara, J. et al (2020) en su artículo, indican que las migraciones que se dan de las zonas 
urbano-rural a la capital, es un fenómeno que incrementa la informalidad, pero no impacta 
significativamente en el empleo, dado que al no estar disponible para ellos ven la forma de 
iniciar un emprendimiento, considerando que muchos llegan con un pequeño capital, al 
encontrarse con trabas burocráticas optan por el comercio informal, de ahí que el gobierno 
debe optar por mecanismos que ayuden a soportar a la capital, o grandes ciudades poder 
recibir esta migración, a sabiendas de los diferentes tipo de emprendimientos que  inician 
estas migraciones en parte dan trabajo, pero con mínimas condiciones al haber una política 
tributaria muy absorbente. 
Ferrero, Chena, Herbas y Lara coinciden en la importancia que tiene la lucha por la 
informalidad y la evasión tributaria teniendo consecuencias económicas y orígenes en los 
costos de trámites burocráticos y además de un marcado origen social. 
(organizacion internacional del trabajo, 2019) En su publicación, “Reflexiones sobre el 
trabajo. Visiones desde el Cono Sur de América Latina en el Centenario de la OIT”, nos da 
a conocer acerca de los diversos aspectos inmersos en un trabajo digno, citándose a el 
gobierno como agente de promoción del empleo a través de mecanismos legales, 
administrativas y judiciales que tiene por finalidad reglamentar y fiscalizar la promoción de 
un trabajo digno respetándose derechos inertes a la persona. Otro actor principal son los 
mismos trabajadores organizados y siendo vigilante de condiciones justas de trabajo y 
remuneraciones y dente de este tridente esta las organizaciones que tiene por finalidad 
generar empleo digno, remunerativo bajo las normativas videntes de cada sociedad. 
Con respecto la cita anterior coincido en los tres actores mencionados los cuales son muy 




todo en la que se refiere al empleo y que afecta directamente a las familias, es por ello que 
es importante reconocer estos actores para poder trabajar con ellos en la erradicación de 
la informalidad y la evasión tributaria. 
Fernández, S.et al (2018) afirma que, si se tiene mayor control del contribuyente, una 
información actualizada y seguimiento en el pago de tributos, la recaudación será mayor, 
para las instituciones del estado deben dar  a conocer las normativas vigentes de cada 
institución, así como los gravámenes que se generan por no realizar los pagos de 
declaración de impuesto en industrias y comercio. 
Pineda, D., Diaz, M., Castro, C. (2018) indican que el ejercer cargas impositivas tributarias, 
genera que las organizaciones incrementen sus costes, gastos y carga tributaria, así como 
el incremento en los gravámenes de las personas trae consigo la reducción del consumo, 
afectando las ventas, lo que devenga en la informalidad y hace poco sostenibles a las 
organizaciones, por eso en la última reforma colombiana se plantea la reducción gradual 
del impuesto a la venta, que genera altas expectativas de incrementar la recaudación fiscal. 
 
Ochoa, C., Sánchez A., Benítez,J., (2016) en su artículo. Incidencia del crédito informal en 
el crecimiento económico de los microempresarios en el cantón La Troncal, Ecuador. 
concluyeron que lo pequeños negocios aceden al crédito informal por tener liquidez de 
manera rápida que les permita mejorar sus actividades, han visto como barreras 
burocráticas, tiempos prolongaos y amplia documentación para su regularización hacen 
menos atractivo el formalizarse, pero en contraparte los prestamistas se aprovechan de 
ellos con altas tasas de intereses, por la falta de fiscalización del estado, su poca 
sensibilidad y conocimiento de la realidad de cada negocio, políticas castigadoras hacen 
que tengamos dos escenarios, un estado entrampado en su perspectiva de formalización 





Osorio, L. (2016) en su artículo señala que el gobierno colombiano mediante una reforma 
tributaria logro reducir la tasa de informalidad de 51% el 2012 al 49% el 2014 dentro de 13 
principales áreas metropolitanas, esta reforma a su vez permitió el incremento del empleo 
formal en dichas zonas, esto se logró gracias a la reducción de los costes no salariales, así 
como impuestos parafiscales y cambios en tarifas que se aplicaban a la informalidad, así 
mismo se trabajó en los dos sectores de producción formal e informal, a pesar que la 
diferencia radica en la tecnología aplicada, el informal demandas más mano de obra, el 
formal capital de trabajo, a ese sector fue dirigida los beneficios de  la reforma si bien al 
principio género una ligero incremento de la informalidad los beneficios que se obtenía al 
formalizarse la redujo en la cifras obtenidas 
Sierra , O., Vargas, Y., (2015) En el artículo. Corrupción en las empresas y la evasión 
tributaria del IVA en Colombia: un método alternativo de medición. Concluyeron que las 
diferencias detectadas en coeficientes como el IVA, nos da indicios que la evasión está 
presente tanto es los sectores dedicados a la exportación no solo de minerales, como 
hidrocarburos, sino también en empresas dedicas al rubro turismo y alimentación´. Este 
método permite mapear la evasión en sectores históricamente catalogados como evasores 
de impuestos, que es el caso de las empresas dedicadas al rubro de construcción de obras 
civiles”. 
( (CEPAL), 2019) indica en el Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe, 2019. 
Recalca el papel que cumple las políticas tributarias dentro del desarrollo sostenible, 
asimismo el uso de una economía digitalizada fortalece la recaudación, la política tributaria 
de una nación repercute en los procesos productivos de sus organizaciones por ende en 
la oferta y demanda, como en otras políticas de salud, por ejemplo, mejorándola o 
deteriorándola. Adicionalmente se tiene que tener cuidado con los incentivos fiscales para 
que cumplan su rol protagónico, el incentivar la formalización y evitar que movilizar 
recursos para ello terminen solo beneficiando a unos y no ver mejoras en la recaudación y 




 (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2020) En su publicación 
Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe, 2020: la política fiscal ante la crisis derivada 
de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), señalan que en su análisis 
se estima que en 2018 la región tuvo una perdida alrededor de 325 millones de dólares lo 
que representaría el 6.1% de su PBI por evasión fiscal o incumplimiento, frente a este 
análisis, en cada país de américa latina y el caribe se evidencia una cantidad de acciones 
y políticas de estado destinadas para minimizar el impacto de la evasión, destinar recursos 
para lograr la reactivación de sus economías sin descuidar el fisco y retomar un desarrollo 
económico sostenible aun en tiempos de pandemia. 
 
Dicha publicación descarta los esfuerzos que viene realizando las economías internas, por 
mejorar su situación tomando incluso recursos alrededor del 3.2% de sus PBI para el gasto 
público, a fin de tener un respiro a sus economías golpeadas en gasto y liquidez, pese al 
optimismo la situación es incierta porque el entorno macroeconómico ha sido duramente 
golpeado por la pandemia. 
 
Esta pandemia ha desnudado falencias en políticas preventivas de cada uno de sus 
sistemas de salud, ha golpeado en todos sin excepción el mercado laboral, los que tuvieron 
una economía sostenible y de provisión antes del COVID han sido golpeados en menor 
grado, pero igual a echo colapsar sus respectivos sistemas de salud, por ello urge una 
aceleración en reactivar las economías para brindar mejores condiciones de vida para 
todos sin desigualdad, un apolítica fiscal disciplinada permitirá lograr esos objetivos y las 
metas que se trace cada economía para atender sus respectivas necesidades.  
Chelala, S., Giarrizo, V. (2014) desde tiempo atrás como parte de las políticas de 
fiscalización y que refuercen la recaudación ha sido la implementación de penas cada vez 
más drásticas a los evasores, actualmente en las sociedades se ha visto una conciencia 




su política fiscal a implementado beneficios tributarios el sistema de LoterIVA que luego 
paso a llamarse IVA y vuelta, que mediante la solicitud de facturas, participaban en sorteos 
de premios  atractivos, otro método para contribuyentes era el pago de sus obligaciones 
haciendo uso de las tarjetas de débito o crédito, o los descuentos de impuestos 
inmobiliarios del total a pagar, si bien hubo escepticismo por parte del contribuyente por 
esta normas se evidencio una ligera reducción en los porcentajes de evasión. 
 
Torresano, J., Diaz, S. (2014) dentro de su análisis en la ciudad de Guayaquil, se determinó 
que en mayoría son hombres entre 21 y 50 años, dedicados en parte al comercio, llevados 
a satisfacer necesidades fisiológicas, no saliendo de esa condición por su falta de 
educación y desconocimientos de los regímenes tributarios y el proceso de formalización, 
los que cuentan con estudios tienden a realizar emprendimientos pero al no contar con 
capital propio y la falta de acceso al crédito, hacen que en varios casos continúen siendo 
informales , por otro lado tienen una conciencia tributaria que al realizar pago de impuestos, 
merma su utilidades, los formales en su mayoría con estudios superiores a sabiendo de los 
beneficios tributarios, ve en la capacitación como una herramienta de mejora para su 
negocio mientras que el informal la educación lo realiza en forma precaria, podemos 
concluir una contrariedad en el informal que al terminar por adquirir productos terminados 
al formal contribuye a su crecimiento pudiéndolo hacer para si su negocio estaría 
formalizado.  
  
Los autores coinciden en la informalidad en parte es una forma de sacarle la vuelta a la 
norma por parte del contribuyente, pero el estado se vio más abocado a una actitud más 
recaudadora y sancionadora, e indiferente de la realidad de cada contribuyente, quedando 
tareas pendientes de hacer, como llevar información a cada usuario, así como 
desentrampar trámites burocráticos y dar las normativas que hagan llegar el crédito a todas 




por ende cada estado debe generar políticas acorde a su realidad que permitan 
incrementar la recaudación. 
 
A nivel nacional  
Vilchez C., Rojas, A., Huapaya, a. (2020) la informalidad como parte de la gestión de las 
empresas se hace más evidente en las MYPES, si analizamos la gestión humana se refleja 
en bajos salarios sobre la mano de obra, dicha actitud resulta negativa, por querer evadir 
la obligación en relación a la carga laboral y las leyes laborales, por ello se debe realizar 
por parte de los organismos del estado capacitaciones que trate de erradicar esta mala 
práctica tanto en los sectores industrial como comercial, el salir de la informalidad será un 
proceso mediato y paulatino, de ahí que el gobierno juega un rol clave para que ese tipo 
de evasión se erradique. 
Díaz, M., Obregón, K., (2019) En su estudio acerca de “la evasión tributaria y como afecta 
la recaudación” Concluyeron que la cultura tributaria influye en la recaudación fiscal, esta 
escasa cultura de los comerciantes del mercado Huamantanga del giro abarrotes se debe 
al desconocimiento de los regímenes tributarios de los propios comerciantes que oscila 
alrededor del 83% lo cual es preocupante si miramos la incidencia alta de evasión. Por 
ende, los organismos del estado, caso Sunat más allá de su rol recaudador debe tener 
políticas de capacitación y que quede registro del mismo, porque el contribuyente siempre 
vero la forma de escapar a su parte de responsabilidad y sincerar las cantidades de 
transacciones y si las mismas están acorde al régimen en el cual se encuentran, por ello la 
evasión tributaria no solo pasa por crear leyes sino, supervisar que las mismas se ejecuten 
y corroborar que el contribuyente tenga conocimiento del mismo”. 
Huaynate, K., (2019) En Su Tesis. La Cultura Tributaria Y Su Influencia En La Evasión 
Tributaria De Los Comerciantes De Abarrotes Ubicados En Los Alrededores Del Mercado 
Modelo De Huánuco 2019. concluye que la investigación arroja resultados relevantes de la 




de 0.620 entre la conciencia tributaria y la evasión tributaria, confirmándonos que el 
desconocimiento tributario incide directamente en la evasión tributaria sobre todo en 
aquellos comerciantes que no muestran interés en ser parte de las charlas y clases de 
capacitación tributaria realizadas por SUNAT, pero si participan en las capacitaciones 
realizadas por otras instituciones”. 
 
Suárez, E., (2017) En su trabajo de investigación acerca de los. Motivos y consecuencias 
de la evasión tributaria en las MYPES en el emporio comercial Gamarra, La Victoria Lima. 
Se identificaron motivos tanto legales como de carácter socio-cultural, así como motivos 
de índole personal y de carácter económico, para muestra como en un emporio tan 
conocido como Gamarra, exista evasión de índole tributario, esta información fue 
proporcionada por los mismos comerciantes con posiciones opuestas, propia de la 
idiosincrasia del comerciante nacional. 
 
Catan, A., (2019) En su tesis. Causas De La Evasión Tributaria De Los Comerciantes Del 
Mercado De Abastos 15 junio-Fila Alta, Provincia De Jaén, 2018. concluye que los mismos 
comerciantes no cumplen con obligaciones básicas de una transacción, emitir 
comprobantes o solicitarlos y que decir de los libros contables, que en muchos casos 
carecen de ellos, se suma a ello un desconocimiento de los regímenes existentes, tampoco 
han recibido capacitaciones, ni lo han realizado por su cuenta porque representa para ellos 
un gasto, además han adquirido conocimiento empírico de cómo no declarar sus 
impuestos, a pesar de ser consciente de la infracción que están cometiendo, no asumen 
sus obligaciones por buscar solo rentabilidad en sus transacciones y al consultarle porque 
no pagan impuestos, aducen que no saben y siempre están a la espera que el estado se 
acerque a capacitarlo a sabiendo que ello casi nunca se da y que esos impuestos harían 





Espinoza, Q., Vásquez, P., Prada, R, (2020) en su tesis. La cultura tributaria y la evasión 
Fiscal de las Mypes del distrito de Yarinacocha, 2019. Señalan que en el Perú las cifras 
son alarmantes de cada 5 pymes, 4 se encuentran dentro del informalismo llegando a cerca 
de 4 millones, ahora bien, de la parte formal que es fiscalizada por SUNAT y no llegan al 
millón y representan el 70 % de la PEA, tienen que recurrir a la evasión por la agobiante 
política tributaria del estado. 
 
Chura, R. (2020) En su estudio. Factores Determinantes de la Informalidad en los 
Comerciantes” concluyo que “En el factor económico: El determinante más relevante es la 
falta de información que tienen respecto al cobro de impuestos que se les aplicaría si 
pertenecieran al comercio formal, se pudo describir que el nivel de ingresos no es 
determinante para tomar la decisión de ser informal y que al contrario mucho de ellos 
cuentan con un nivel de ingresos alto y que sin embargo siguen siendo informales.  
 
En el factor social: En este factor el determinante con alto impacto es el grado de inducción, 
es decir que la mayoría de los comerciantes informales muestras un nivel de educación 
primaria sea completo o incompleto y un nivel secundario sea completo o incompleto. 
En el factor cultural: En este factor se puede afirmar que los comerciantes que son 
informales por necesidad, es decir para los comerciantes su razón de dedicarse al comercio 
informal es por la necesidad económica, también podemos decir que el lugar de 
procedencia es un determinante muy influente en la informalidad comercial”. 
 
Los autores coinciden que es tarea de toda la reducción de la informalidad no solo 
escudarse en el desconocimiento o la rigidez de la política pública, sino en cumplir con las 
leyes y generar los mecanismos para su eficiencia, con respecto a la evasión, se debe 




2.2 Informalidad  
Los conceptos a empresas informales se refieren a todas las empresas que no han sido 
inscritas formalmente en registros públicos operando en forma empírica o de forma 
estructurada y organizada según sea el caso para tener sus operaciones, por lo cual está 
expuesta a ser multada por organismos de control. Para evitar ser blanco de multas estas 
empresas recurren a ciertas tretas como cambiar de RUC o domicilio fiscal. 
En tal sentido, la (organizacion internacional del trabajo, 2019), señala que la relación 
existente entre la informalidad con cada una de las ocupaciones económicas llevadas a 
cabo por empresarios, emprendedores o negociantes que permanecen encubiertos dentro 
de convenios formales o a su vez sus ocupaciones no están del todo regularizadas por ello 
no pueden ser fiscalizadas, por lo que  
a) Operan ilegalmente,  
b) No aplican a cabalidad las leyes, 
c) la ley desincentiva su cumplimiento con costos excesivos. 
 
Según (INEI, 2020) expresa en sus aspectos conceptuales que la informalidad:  en primer 
lugar deja al desnudo, los puntos débiles que tiene un modelo económico capitalista y la 
necesidad de los trabajadores que se quedan relegados de los trabajos formales y que por 
cubrir sus necesidades se autogeneran empleo siendo estos los informales que proliferan 
en nuestra economía, esto tuvo inicio en la década de los 60 para (Carbonetto,D. et.al, 
1988) expresa que “donde un mundo industrializado empezó a alejar de la mano de obra 
bien remunerada a los trabajadores poco especializados, para esta teoría existen 2 actores 
relevantes y son las microempresas y los trabajadores” (pág. 98).  
 
En primer lugar, en el enfoque liberal se indica que las trabas burocráticas son la principal 
causa de la informalidad y que alejan a los empresarios de esta y que repercute 




burocráticas le significaran un sobre costo. Adicionalmente, la teoría voluntarista indica que 
son los mismos informales lo que eligen evitar deliberadamente los impuestos y las reglas 
de juego dentro del mercado y que a diferencia de la liberal no culpa a las trabas 
burocráticas ni los trámites engorrosos.Y finalmente la dualista que reconoce actividades 
marginales o fuera del mercado que les permite a los trabajadores obtener ingresos 
seguros y una seguridad en tiempo de crisis económica, que sirve para subsistir sin estar 
relacionado con el sector formal. 
 
De acuerdo experiencia laboral, el investigador considera que hace falta un sistema 
tributario ajustado a la realidad del Perú, considerando que la economía en nuestro país la 
mueve las MYPES y las políticas para la lucha contra la informalidad debe estar enfocado 
en  este tipo de empresas y negocios invitándolos a formalizar y luego presionar con 
fiscalizaciones y revisiones que les demuestre el alto costo que les va a generar la 
informalidad, es por ello que esta investigación está dirigida a comerciantes de un mercado 
por ser los que identifico con esta teoría. 
 
2.3 ¿QUE ES LO QUE GENERA INFORMALIDAD? 
La informalidad es una de las principales características de las economías en desarrollo 
y/o en el camino a lograrlo dentro de nuestra región desde la interacción entre agentes 
privados por medio de la administración de servicios públicos. Siendo su complejidad uno 
de los motivos por lo cual aún mantiene altos niveles en las diferentes sociedades 
sudamericanas. (Loayza, 2008). 
La informalidad tiende a ocurrir cuando los costes de establecerse en el marco legal y 
regulatorio superan los beneficios. El proceso de formalización se refiere a una serie de 
requisitos y documentación que debe cumplir el empleador, significando largos y 
complicados procesos de registro de empresas en SUNARP, SUNAT, declaraciones y 





Estas contrariedades que resulta del costo y beneficio de las particularidades estructurales 
del subdesarrollo, en particular en relación con los niveles educativos, los cambios 
poblacionales y la estructura productiva. 
Los cambios poblacionales de los jóvenes, así como del área rural contribuye a la 
expansión de la informalidad, ya que incrementa el costo al querer supervisar esta mano 
de obra emergente, así como evaluar su educación y desarrollo de capacidades, lo que 
complica la proliferación de servicios de bien común debidamente formalizados. 
Insuficiente sistema regulatorio y legal, lo que contribuye a un estado débil, lo que se refleja 
en un alto nivel de corrupción. 
 
2.3.1 Cargas Tributarias 
Actualmente existen empresas evasoras, en algunos casos por desconocimiento o para 
evitar el gasto social que representa una tasa salarial declarada, lo que tiene un efecto 
perjudicial sobre el ahorro, como la reducción de ingresos, ingresos destinados al 
desarrollo de obras de protección social. El constante incumplimiento de las obligaciones 
tributarias, desacelera el crecimiento socioeconómico del país. Lamentablemente, vemos 
cómo, año tras año, aumenta el incumplimiento; De hecho, la SUNAT no suele exigir que 
se cumpla las sanciones o multas impuestas, la situación se ha visto agravada por carencia 
de capación de materia tributaria al contribuyente y por la falta de una cultura ciudadana 
de aplicaciones de deberes tributarios, que emana de una carencia de valores éticos en 
las personas naturales y jurídicas. 
  
2.3.2 Costos de Formalización 
La formalización es incrementar las tasas de productividad de la población activa. 
sostenible. Cabe señalar que una persona física solo puede establecer su propia empresa 




diferencia de una persona jurídica, le es factible la constitución de varios tipos de empresas 
o sociedades las mismas que responden a sus deudas y obligaciones. los requisitos de 
establecimiento de una micro o pequeña empresa, Dados los obstáculos burocráticos a los 
que podría estar inmerso, actualmente no se adapta muchas veces a la realidad. Lo anterior 
lleva a los pequeños emprendedores a optar por operar sin formalizar su propio negocio, 
pues significa que más allá de la carga burocrática en la que está inmerso el proceso, se 
les niega el tiempo para realizarlos. 
 
2.3.3 Restricciones Financieras 
 Actualmente, la investigación sobre las limitaciones financieras de las empresas es 
relevante. Analiza el acceso limitado de las empresas al crédito financiero, y también trata 
de explicar por qué suceden, lo que sugiere que la volatilidad del flujo de efectivo juega un 
papel decisivo en la medición de las restricciones de acceso al crédito. Se utilizan variables 
objetivas y subjetivas. Se puede ver que las empresas extranjeras utilizan más ganancias 
en un corto plazo para volver a financiar inversiones y capital de trabajo, pero afirman que 
tienen más acceso a los mercados financieros. 
 
En el Perú, muchas Empresas se vieron marginadas de los incentivos para reactivación 
económica tales como los préstamos de “Reactiva Perú”, ya que ellos estaban supeditados 
a la presentación de documentación formal por parte de los negocios y empresas, 
documentos tales como estados financieros, demostración de pagos de planillas de 
trabajadores, pago de impuestos, etc. al ser totalmente informales carecían de acceso a 
este tipo de crédito que bien pudo servir como respaldo para sus operaciones y el 
cumplimiento de obligaciones además de capital de trabajo, o también sucedía que siendo 
formales parte de sus procesos caminaban en un ambiente informal por lo que no podían 





2.3.4 La experiencia peruana en el 2020 
Hoy en día en el Perú, a raíz de la coyuntura mundial de pandemia, la manera de hacer 
negocios cambio de manera drástica, debido a la necesidad de prolongar con el proceso 
productivo, donde el emprendimiento obligó a los negocios a adecuarse al concepto de  
“mínimo contacto físico” en sus operaciones, es por ello que se vio aumentado el número 
de empresarios con la nueva predisposición de hacer negocios online, a través de 
plataformas virtuales E-COMERCE que les produjo una inversión o a través de plataformas 
virtuales gratuitas ya sea Facebook, WhatsApp, entre otras. 
Esto aumentó la importancia de las herramientas digitales con las que cuenta SUNAT, 
debido al uso masivo del uso virtual de operaciones, mediante pagos por transferencia, 
emisión de documentos electrónicos, el uso de medios de pago alternativos tales como, 
“yape”, “lukita”, entre otros.  Estas herramientas digitales tales como el ITF el cuales la 
“huella digital de las operaciones” en nuestros movimientos bancarios, facturación 
electrónica que tomo mayor protagonismo por permitir el mínimo contacto físico, El Decreto 
Supremo N° 009-2021-EF que establece la obligación que tienen las empresas del sector 
financiero a informar a SUNAT, y por último los libros electrónicos, determinan en tiempo 
real información determinante para la detección de operaciones informales.  
 
2.4 Evasión tributaria 
Es la reducción de la cantidad de impuesto que producen en un país determinado quienes 
están obligados a pagarlo y no lo hacen, y en cambio se benefician de conductas 
fraudulentas, la reducción provocará que el fisco recaude ingresos inferiores a los que debe 
recaudar, lo que provocará un aumento de la carga tributaria para los empresarios 
contribuyentes que la cumplan, las empresas evasoras son empresas que utilizan medios 
ilícitos para reducir el pago de sus obligaciones tributarias, omitir sus ingresos o ventas 
reales en las declaraciones mensuales y anuales, llegando a utilizar también las llamadas 




permite Sunat detectar fraudes e imponer multas o sanciones. 
 
2.4.1 Agentes económicos en la evasión tributaria. 
Según el banco mundial reconoce 3 agentes y son: 
El trabajo, que supone un capital humano que es insuficiente para conseguir un trabajo 
formal, las microempresas que carecen de una intención de crecimiento y mucho menos 
cuentan con el potencial para hacerlo y por ultimo las empresas que evaden impuestos, 
que realizan actividades ilegales con una fuerza laboral desprotegida y una producción 
subcontratada. 
Existe una evasión tributaria llamada “oportunista” con acciones de evasión de impuestos, 
actividades ilegales, con una fuerza laboral desprotegida con beneficios sociales casi nulos 
y una fuerza laboral con un costo muy por debajo del mercado formal. 
También existe un tipo de evasión tributaria llamada “defensiva” en respuesta a un estado 
oneroso, cautivo y débil, y por último una evasión “pasiva” con una irrelevancia del estado 
y con instituciones informales o no estables. 
 
2.4.2 La evasión tributaria en el Perú 
La evasión tributaria en el Perú se basa en 3 acciones principales y son: No declarar actos 
gravados que consiste en no declarar acciones gravadas con impuestos en su totalidad o 
parte de ellas, la compra de facturas falsas que se convierte en una práctica evasiva muy 
usada por empresarios que suponen tener una reducción de impuestos con estos 
documentos falsos consiente con el peligro que conlleva esto y finalmente la declaración 
de una situación de insolvencia que no es más que simular no contar con los activos 
suficientes para afrontar sus deudas. 
Las personas evaden al sentir que nos son identificadas por la SUNAT y se camuflan en la 
informalidad dándoles un ambiente seguro según ellos, más aún cuando son detectados 




































Para el desarrollo y análisis de la presente investigación se detalló los pasos que 
realizaremos de acuerdo con los autores en mención. 
3.1 Tipo de enfoque, alcance de la investigación y diseño. 
 
El estudio realizado fue desarrollado utilizando el enfoque cuantitativo que según 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) se desarrolla en todas las etapas de la recolección 
de datos siendo posible antes durante y después de este proceso, al no ser un 
procedimiento estandarizado ni predeterminado logre recopilar anécdotas, apreciaciones, 
formas de ver el mundo empresarial ligado a el entendimiento de los participantes dándose 
en un ambiente totalmente natural.   
Con respecto al alcance fue hecho a nivel descriptivo, ya que evidencia situaciones y 
desarrolla su comportamiento según Arias. F. (2012). Además, es correlacional ya que tuvo 
el objetivo de establecer el grado de relación de nuestras variables informalidad y evasión 
tributaria.  
Y finalmente Hernández, Fernández y Baptista (2018) indican que “el diseño no 
experimental no manipula deliberadamente las variables es decir se trata de estudios en 
los que no se hace variar en forma intencional la variable independiente para ver su efecto 
sobre la otra variable” es por eso que en este trabajo de investigación se utilizó el diseño 
no experimental a razón de que las variables fueron observadas tal y como se presentaron 
variables, además también presenta corte transversal,  ya que se analizaron en un periodo 
de tiempo específico. 
3.2 Variables y Operacionalización 




Variable 1 Informalidad 
Se considera a todos los negocios que operan sir tener formalidad registral o sin tener ruc 
o aquellas que operan sin brindar los beneficios laborales a sus trabajadores. Siendo sus 
dimensiones cargas tributarias, costos de formalización y restricciones financieras. 
Variable 2 Evasión Tributaria 
Son acciones o maniobras que toman los negocios o empresarios con la finalidad de eludir 
un impuesto violando las leyes. Siendo sus dimensiones la cultura tributaria, política 
tributaria y el desconocimiento de las normas tributarias. 
3.3 Población, muestra y muestreo 
Mediante estos instrumentos conseguí desarrollar y saber la cantidad de encuestas que 
realizamos en nuestra investigación mediante las definiciones del siguiente autor: 
Población 
De acuerdo con Arias. F. (2012) define a la población como “un conjunto universal finito o 
infinito de elementos con características comunes” para los cuales serán nuestras 
conclusiones de la investigación, la población para el desarrollo de mi investigación estuvo 
conformada por 50 MYPES que forman parte del sector abarrotes en el mercado de 
productores de Santa Anita. 
Muestra 
Asimismo, Arias. F. (2012) define la muestra como la parte del conjunto universal o 
subconjunto de la población extraída de la población accesible dentro de la cual deben 
poseer características de la manera más exacta posible. En la presente investigación se 
tomó como muestra a una parte elegida de la unidad de estudio y de la misma se obtuvieron 
los datos para ser analizados siendo una muestra probabilística. 
Muestreo 
Tomando lo indicado por Arias. F. (2012) el presente estudio fue aplicado con un muestreo 




población mediante una formula estadística se llega a determinar el número de la muestra 
donde se aplicara el instrumento validado 
 
Después de haber realizado la sustitución las cantidades en la formula, por los datos 
recaudados de los investigadores, el resultado que dio la formula fue de 44 empresas. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas de recolección de datos 
Hernández, et al. (2014) mencionan, que son procedimientos que permiten emplear 
instrumentos de recolección a fin de corroborar y estudiar la información. Para el estudio 
presentado se utilizó la encuesta en línea, utilizando estrategias como un Cuadro de 
recolección de datos, siendo esta una técnica confiable que medirá la relación entre la 
informalidad y la evasión tributaria a través del formulario Google. Esto indica que el 
instrumento es un aplicativo estándar que se usa para recoger datos durante el trabajo de 
campo en investigaciones cuantitativas también nos definen a los cuestionarios para 
cuantificar los niveles de estudios y grados de actitudes. Por ello en el estudio se elaboró 
un cuestionario convertido a un formulario Google con una cantidad de 20 preguntas, con 
la finalidad de obtener la información acerca de las variables informalidad y evasión 
tributaria de empresas utilizando una escala de Likert. 
 
La confiabilidad es el nivel en que un instrumento produce conclusiones firmes y 
congruentes. Para nuestra presente investigación la confiabilidad se obtuvo mediante el 
procesamiento de datos de nuestro cuestionario mediante el formulario de Google 





















El procedimiento se ajustó en relación a su propósito para poder mostrar la información 
que se reunió en el cuestionario. La recolección de los datos fue de manera virtual por la 
emergencia sanitaria, donde se solicitó mediante el formulario Google y su envió a través 
de otras plataformas digitales. 
 
3.6 Método de análisis de datos 
La información fue obtenida del cuestionario y en el marco del desarrollo y de la aplicación 
del instrumento pasando por un proceso estadístico mediante el programa estadístico 
SPSS 25, que permitió reafirmar la problemática expuesta, las hipótesis de estudio y de los 





3.7 Aspectos éticos 
Se reservó la privacidad de todos los que participaron en la encuesta, por ello el presente 
estudio promueve las buenas prácticas y la integridad de la investigación a desarrollar dada 
que la presente investigación no es de manera científica, por tal motivo mediante la ley 
28303 ley “marco de ciencia, tecnología e innovación tecnológica” del consejo nacional de 
ciencia tecnología e innovación tecnológica CONCYTEC. Por el cual solo estamos citando 
a autores con el único propósito de defender esta investigación y los aportes que se están 
planteando para la solución del problema planteado. Para la presente investigación se 
empleó múltiples elementos de estándares éticos así la transparencia, justicia los cuales 






















4.1 Análisis descriptivo  
Cuadro 3 Frecuencia de la Variable Informalidad 
 
En relación a los resultados obtenidos podemos afirmar que la informalidad para los 
encuestados es alta dado que el 50.0% de los encuestados lo considera como tal, el 29.5% 
lo considera moderado y solo el 20.5 lo considera baja, lo cual valida la hipótesis planteada. 
Cuadro 4 : Frecuencia  dimensión Carga Tributaria 
 
Considerando los resultados obtenidos podemos afirmar que la carga tributaria para los 
encuestados es alta, más aún que el 61.4% de los encuestados lo considera como tal, el 
20.5% lo considera moderado y solo el 18.2 lo considera baja, lo cual evidencia una 







Cuadro 5: Frecuencia Costo de Formalización 
Evaluando los resultados obtenidos podemos señalar que el costo de formalización para el 
61.4% de los encuestados es alto, el 20.5% lo considera moderado y solo el 18.2 lo 
considera bajo, lo cual evidencia forma parte de uno de los motivos de tener una 
informalidad alta. 
Cuadro 6: Frecuencia Restricciones Financieras 
Evaluando los resultados obtenidos podemos señalar que las restricciones financieras para 
el 56.8% de los encuestados es alto, el 27.3% lo considera moderado y solo el 15.9 lo 
considera bajo, lo cual evidencia forma parte de uno de los motivos de tener una 
informalidad alta. 
Cuadro 7 : Frecuencia de Evasión Tributaria 
 
 
Tomando en consideración los porcentajes obtenidos se evidencia que para el 50.0% de 




15.9% de encuestados es bajo, por lo que se debe considerar las recomendaciones que 
se plantea en la investigación realizada. 
4.2 Análisis Inferencial de las variables 
H0: La informalidad no incide de manera negativa en la evasión tributaria del sector 
abarrotes del mercado de productores de Santa Anita, 2020 
H1: La informalidad incide de manera negativa en la evasión tributaria del sector abarrotes 
del mercado de productores de Santa Anita, 2020 
Cuadro 8: correlación Hipótesis General 
Considerando el resultado obtenido de significancia de las variables el cual fue menor a 
5%, se rechazó la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis planteada, asimismo se 
evidencia una relación entre las variables del 94.5% siendo considerablemente alta. 
Hipótesis Especifica 1 
H0: Las cargas tributarias no inciden de manera negativa en la evasión tributaria del sector 
abarrotes del mercado de productores de Santa Anita, 2020 
H1: Las cargas tributarias inciden de manera negativa en la evasión tributaria del sector 







Cuadro 9 : de correlación H. Especifica 1 
  
Tomando en consideración el resultado obtenido de significancia para la hipótesis 1 el cual 
fue menor a 5%, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis planteada, asimismo 
se obtuvo para la misma una relación alta de 89.9%. 
Hipótesis Especifica 2 
H0: Los costos de formalización no inciden de manera negativa en la evasión tributaria del 
sector abarrotes del mercado de productores de Santa Anita, 2020 
H1: Los costos de formalización inciden de manera negativa en la evasión tributaria del 
sector abarrotes del mercado de productores de Santa Anita, 2020. 
Cuadro 10: correlación H. Especifica 2 
Tomando en consideración el resultado obtenido de significancia para la hipótesis 2 el cual 
fue menor a 5%, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la planteada por el investigador, 
asimismo se obtuvo para la misma una relación alta de 88.4%. 
Hipótesis Especifica 3 
H0: Las restricciones financieras no incide de manera negativa en la evasión tributaria del 




H1: Las restricciones financieras inciden de manera negativa en la evasión tributaria del 
sector abarrotes del mercado de productores de Santa Anita, 2020. 
Cuadro 11: correlación Hipótesis Especifica 3 
Consideración que el valor de significancia fue menor al 5% se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la planteada en la investigación, asimismo se obtuvo para la misma una relación 
alta de 87.5%. 
Hipótesis Especifica 4 
H0: No existe una incidencia entre la informalidad y el incremento en la evasión tributaria 
del sector abarrotes del mercado de productores de Santa Anita, 2020 
H1: Existe una incidencia entre la informalidad y el incremento en la evasión tributaria del 
sector abarrotes del mercado de productores de Santa Anita, 2020 
Cuadro 11: correlación Hipótesis Especifica 4 
Consideración que el valor de significancia fue menor al 5% se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la planteada en la investigación, asimismo se obtuvo para la misma una relación 








PRIMERO: Se tuvo como objetivo general, Determinar cómo incide la informalidad en la 
evasión tributaria del sector abarrotes del mercado de productores de Santa Anita, 
2020.Obteniendo una relación muy fuerte de 94.5% entre dichas variables con el 
estadístico Rho de Spearman. 
Existe una relación entre el comercio informal y la evasión tributaria siendo esta relación 
directa por lo que podemos afirmar que cuando existe mayor informalidad también existe 
mayor evasión tributaria, es decir el entrelazamiento de uno y otro es fuerte dado que el 
pensamiento de los comerciantes informales es sino emito factura no pago impuesto y por 
ende la rentabilidad será alta para ellos, parte de este pensamiento se debe al 
desconocimiento. Llama la atención el porcentaje de grado de la informalidad, se evidencio 
que el 50% de encuestados lo considera como alto (véase Cuadro3) el resultado no hace 
más que darle concordancia a la tesis presentada y como el informalismo incide 
negativamente en la evasión tributaria  
Por otro lado, Levy (2010) indica que una empresa informal es toda aquella que carece de 
formalidad registral y opera en forma empírica o con una estructura organizada para 
funcionar fuera del alcance de la ley y por lo cual queda expuesta a multas, y otras 
contingencias tributarias. Para evitar ser multadas dichas empresas recurren a malas 
prácticas de evasión. Estas malas prácticas se refieren a acciones tales como omitir 
ingresos, adquirir documentos que fingen un gasto para la empresa, o simulando un menor 
tamaño empresarial. Esta estrategia puede ser viable para microempresas o 
unipersonales, pero no para operaciones de mayor complejidad para poder funcionar, o 
rubros con una mayor exigencia. 
Lo antes mencionado nos reafirma la postura que se debe trabajar en las dimensiones de 




organizaciones formales parte del conocimiento de los beneficios tributarios o los procesos 
engorroso que implica formalizarse. 
 
SEGUNDO: Se tuvo como objetivo específico 1, concerniente a evaluar como inciden las 
cargas tributarias en la evasión tributaria del sector abarrotes del mercado de productores 
de Santa Anita, 2020, se demostró con el Rho de Spearman que tienen una correlación de 
89.9% lo que nos indica que es correlación positiva fuerte. 
Supone que la carga tributaria es uno de los factores de la informalidad, considerando que 
existe una relación muy estrecha entre los costos de formalización, en términos de que los 
procesos que no son del todo claros y de fácil entendimiento, el costo del acceso y el tiempo 
que toma realizarlo son los principales motivos del porque la informalidad tiene niveles tan 
altos en el Perú. Sumado a ello viene el desconocimiento de los empresarios sobre los 
beneficios de ser formales y los procedimientos para llegar a ello. Por lo que se determina 
que es posible que la causa de esta percepción de parte de los empresarios ocurra según 
lo indicado por: Huaynate, K., (2019) En Su Tesis. La Cultura Tributaria Y Su Influencia En 
La Evasión Tributaria De Los Comerciantes De Abarrotes Ubicados En Los Alrededores 
Del Mercado Modelo De Huánuco 2019 concluye que el desconocimiento tributario incide 
directamente en la evasión tributaria. 
En el informe se demostró que 40.9% de las Mypes encuestadas indica que nunca se han 
visto favorecido en la reducción de pagos de multas o sanciones utilizando el régimen de 
gradualidad de incentivos (véase Cuadro 20) el resultado no hace más que demostrar como 
el costo de formalización es un impedimento para que una empresa se formalice. En 
tiempos tan cambiantes como el actual, y más aún en la coyuntura actual, se hace 
indispensable que la mano de obra que es parte del activo de la organización y que genera 
productividad y por ende utilidad a las empresas estén debidamente formalizadas y 





TERCERO: Se tuvo como objetivo específico 2, concerniente a determinar si los costos de 
los trámites de formalización inciden en la evasión tributaria   del sector abarrotes del 
mercado de productores de Santa Anita, 2020, se demostró con el Rho de Spearman que 
poseen una correlación de 88.4% siendo correlación positiva fuerte entre ambas. 
Determina porque los comerciantes no tienen iniciativa para formalizarse, siendo uno de 
los indicadores es que consideran que los costos de formalización son altos y engorrosos, 
además de que no tienen conocimientos precisos de cuáles son los costos para su 
formalización, Asimismo, en el presente informe se demostró que el 40.9% indica que 
nunca los trabajadores que laboran en su empresa están registrados dentro de su planilla 
con copia Sunat (ver Cuadro 22). 
Llegamos a un punto donde es bueno recordar que si no se tienen mapeados y con una 
política que fomente la formalización mediante información de valor y sobre todo 
minimizados los costes de formalización la informalidad en nuestro país no cambiara la 
tendencia actual donde se encuentra. Por tanto, se coincide Según lo indicado por el Centro 
de Investigación de Economía y Negocios Globales-CIEN. “DEFINICIONES Y 
REPERCUSIONES DE LA INFORMALIDAD”, escrito por Carlos Adriano Pérez: "Son 
causantes de informalidad un régimen normativo opresivo (elevados costos tributarios y 
laborales); procesos de inscripciones burocráticas y de alto costo”. 
CUARTO: Se tuvo como objetivo específico 3, el conocer la realidad sobre si las 
restricciones financieras tienen incidencia sobre el aumento de la evasión tributaria del 
sector abarrotes del mercado de productores de Santa Anita, 2020, se demostró con el 
Rho de Spearman que poseen una correlación de 87.5% indicándonos una correlación 
positiva fuerte entre ambas. Debido al reducido ingreso a fuentes formales por las barreras 
que se existen para acceder a un crédito (papeleos, garantías), estos financiamientos 
posibilitan satisfacer las necesidades primordiales del que solicita el préstamo. Asimismo, 
en el presente informe se mostró que el 40.9% de los encuestados sugiere que su 




financiera (véase Cuadro 25) resultados que demuestran la necesidad de establecer 
tácticas que mejoren el ingreso al crédito para las micro y empresas pequeñas. Con lo 
cual se coincide con lo indicado por el Banco Central de Reserva del Perú, Estudios 
Económicos por Norman Loayza “Causas y consecuencias de la informalidad en el Perú”: 
“La informalidad surge cuando no se tiene el acceso a instituciones financieras formales 
para obtener crédito y diversificar riesgos”. 
QUINTO: Se tuvo como objetivo específico 4, el conocer si existe incidencia de la 
informalidad sobre el incremento en la evasión tributaria del sector abarrotes del mercado 
de productores de Santa Anita, 2020, se demostró con el Rho de Spearman que poseen 
una correlación de 97.5% indicándonos una correlación positiva fuerte entre ambas. 
Supone que la informalidad tiene incidencia directa sobre la evasión tributaria de las Mypes 
dado que en el ambiente de informalidad que se expone en un mercado prolifera altos 
indicadores de evasión tributaria. Asimismo, en el presente informe El 31.8% de los 
encuestados indicaron que nunca han sentido que el pago de los impuestos sea justo 
(véase tabla 35) resultados que demuestran que los negociantes no ven justo el pago de 
sus impuestos y por lo tanto no tienen interés en declararlos y pagarlos. Posiblemente esta 
dependencia es explicada por lo indicado por Vílchez C., Rojas, A., Huapaya, a. (2020) la 
informalidad como parte de la gestión de las MYPES, si analizamos la gestión humana se 













PRIMERO: Tomando en consideración el objetivo general los resultados que se obtuvieron 
en la recopilación de datos acerca de las Mypes que formaron parte de la unidad de estudio, 
podemos concluir que se tiene que es importante establecer estrategias  a fin de minimizar 
el alto nivel de informalidad existente en las Mypes, la cual guarda relación directa con la 
evasión tributaria en un 94.5%, por lo que concluimos que la informalidad incide 
directamente en la evasión tributaria, además del alto desconocimiento de las normas 
tributarias y los regímenes tributarios vigentes. 
SEGUNDO: Con respecto al objetivo específico 1 acerca del análisis de la carga tributaria 
y su incidencia en la evasión tributaria, los resultados muestran una correlación positiva 
alta entre dimensión y variable en un 89.9%, muchas veces el desconocimiento de los 
regímenes tributarios cala en el pensamiento del contribuyente convenciéndolo que las 
cargas tributarias son altas, de ahí que se planteó las recomendaciones en la investigación 
realizada. 
TERCERO: En relación con el objetivo específico 2 acerca de los costos de formalización 
y su incidencia en la evasión tributaria, los resultados indican una relación alta entre 
dimensión y variable en un 88.4%, hoy en día en que la demanda por mano de obra es 
escasa, muchas empresas la reducen por el costo de formalización que conlleva asimismo 
por ciertas trabas burocráticas que se presenta en proceso de formalización. 
CUARTO: Considerando el objetivo específico 3 en mención a las restricciones financieras 
y su incidencia en la evasión tributaria, los resultados muestran una correlación positiva 
alta entre ambas de 87.5%. más que evasión se podría indicar que las mismas restricciones 
que tiene las empresas incluso formales de acceder a un crédito hace que en los últimos 




QUINTO: Considerando el objetivo específico 4 en mención a los efectos de la informalidad 
en la evasión tributaria del sector abarrotes del mercado de productores de santa Anita, los 
resultados demuestran una relación alta entre dimensión y variable de 97.5%. pudiéndose 
afirmar que la informalidad tiene una incidencia directa en la evasión tributaria, por lo que 
los comerciantes no ven la necesidad de insertarse en el sector formal ya que no conocen 


























PRIMERO: Se recomienda a las instituciones correspondientes, establecer estrategias de 
comunicación que permitan dar a conocer todos los beneficios tributarios que podría 
obtener una empresa formal en sus diferentes regímenes, así como una estrategia de 
concientización por parte de las entidades gubernamentales que permita tomar conciencia 
tributaria de parte de todas las empresas tanto formales como informales. 
 
SEGUNDO: Se recomienda dar a conocer los beneficios del régimen de gradualidad e 
incentivos en la reducción de pagos tanto de multas como sanciones más aún que el 40.9% 
de los Mypes encuestadas indico nunca haber hecho uso de ese beneficio tributario (véase 
Cuadro 20). 
 
TERCERO: Se recomienda supervisar por parte de las entidades gubernamentales que el 
total de trabajadores que laboran en una empresa estén registrados en su planilla con copia 
formal, así mismo elaborar los mecanismos para que el tiempo empleado en el proceso de 
formalización de un negocio en las diferentes instituciones del estado no sea tan 
prolongado. 
 
CUARTO: Se recomienda a las entidades financieras elaborar mecanismos que permita a 
las empresas y negocios tener disponibilidad inmediata de acceder a un crédito formal más 
aún que el 40.9% de las encuestas realizadas confirmaron que no tienen acceso (ver 
Cuadro 25) considero que en esta pandemia se ha evidenciado la necesidad que tienen 
los comerciantes sujetos de la investigación de ser formales ya que en los  programas de 
reactivación económica tales como “Reactiva Perú” muchos de ellos quedaron relegados 




QUINTO: Se recomienda combatir la informalidad sobre todo en los mercados donde se 
genera gran cantidad de negocios informales conviviendo con negocios formales siendo 
para estos una gran desventaja frente a la competencia de precios ya que los informales 
no tienen el costo de los impuestos asumidos, asimismo su mano de obra también es 
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Anexo 5.  
Cuadro 16: CUESTIONARIO 
OBJETIVO: Determinar cómo incide la informalidad en la evasión tributaria del sector abarrotes del 
mercado de productores de Santa Anita, 2020 
INSTRUCCIONES: se le solicita leer cada una de las preguntas y luego marcar con una “X” en el 






Anexo 6: Análisis descriptivo del Cuestionario 
Tabla 17: Análisis de frecuencias de la pregunta 01 
¿En la planilla de la empresa se encuentran registrados todos los ingresos de 
los trabajadores? 
 
Ilustración 1: Pregunta 01 del cuestionario 
 
El 29.5% de las MYPES encuestadas señala que gran parte de los ingresos de sus 
trabajadores no están declarados en planilla por la carga tributaria que implicaría, asimismo 
el 29.5% indico casi nunca, el 25.0% solo a veces, 6.8% casi siempre y solo el 9.1% 






Tabla 18: Análisis de frecuencias de la pregunta 02 
 
¿El rango salarial de cada trabajador está dentro del promedio del mercado 
laboral? 
 
Ilustración 2: Pregunta 02 del cuestionario 
 
El 34.1% de las MYPES encuestadas señalan que el rango salarial de sus trabajadores no 
está dentro del promedio del mercado laboral dado que no cuentan con los recursos que 
le permita estarlo, asimismo el 29.5% indico casi nunca, el 25.0% solo a veces, 6.8% casi 





Tabla 19: Análisis de frecuencias de la pregunta 03 
¿Tiene conocimiento de los regímenes tributarios en los cuales puede 
acogerse su empresa? 
 
Ilustración 3: Pregunta 03 del cuestionario 
 
El 34.1% de las MYPES encuestadas desconoce a que regimen acogerse, asimismo el 
29.5% indico casi nunca tiene conocimiento, el 25.0% solo a veces, 6.8% casi siempre y 





Tabla 20 : Análisis de frecuencias de la pregunta 04 
¿Se ha visto favorecido en la reducción de pagos de multas o sanciones 
utilizando el régimen de gradualidad e incentivos? 
 




El 40.9% de las MYPES encuestadas no se ha visto favorecida en reducción de pagos de 
multas o sanciones a través del régimen de gradualidad e incentivos, asimismo el 22.7% 
indico casi nunca verse favorecido, el 18.2% solo a veces, 11.4% casi siempre y solo el 





Tabla 21: Análisis de frecuencias de la pregunta 05 
¿Constantemente viene contratando personal parea sus diferentes 
actividades productivas o comerciales? 
Ilustración 5: Pregunta 05 del cuestionario 
 
Actualmente el 27.3% de las MYPES constantemente no viene contratando personal en 
sus diferentes actividades productivas o comerciales, el 22.7% indico casi nunca lo realiza, 





Tabla 22: Análisis de frecuencias de la pregunta 06 
¿En la planilla Enviada a la Sunat se encuentran todos los trabajadores que 
laboran en su empresa? 
 
Ilustración 6: Pregunta 06 del cuestionario 
 
 
El 40.9% de las MYPES encuestadas indico que los trabajadores que laboran en su 
empresa no están registrados dentro de su planilla con copia Sunat, el 20.5% casi nunca 






Tabla 23: Análisis de frecuencias de la pregunta 07 
¿El tiempo empleado en el proceso de formalización de su negocio en las 
diferentes instituciones del estado es el adecuado? 
 
Ilustración 7: Pregunta 07 del cuestionario 
 
 
El 29.5% de las MYPES encuestadas indica que el tiempo empleado en proceso de 
formalización de su negocio en las diferentes instituciones del estado no es el adecuado, 
asimismo el 25.0% indico casi nunca es la adecuada, el 20.5% solo a veces, 15.9% casi 





Tabla 24: Análisis de frecuencias de la pregunta 08 
¿Los plazos para la obtención de su documentación de las municipalidades 
son los adecuados? 
 
Ilustración 8: Pregunta 08 del cuestionario 
 
 
El 38.6% de las MYPES encuestadas indica que los plazos en el proceso de formalización 
de su negocio en la municipalidad no son los adecuados, asimismo el 25.0% indico casi 
nunca son los adecuados, el 20.5% solo a veces, 15.9% casi siempre y solo el 9.1% indico 






Tabla 25: Análisis de frecuencias de la pregunta 09 
¿Su empresa tiene disponibilidad inmediata de acceder a un crédito otorgado 
por una entidad financiera? 
 
Ilustración 9: Pregunta 09 del cuestionario 
 
 
El 40.9% de las MYPES encuestadas indica que su empresa no tiene disponibilidad 
inmediata de acceder a crédito otorgado por una entidad financiera, asimismo el 25.0% 
indico casi nunca lo tiene, el 18.2% solo a veces, 11.4% casi siempre y solo el 4.5%  tiene 





Tabla 26: Análisis de frecuencias de la pregunta 10 
¿Su negocio tiene una evaluación crediticia favorable de parte de las 
entidades financieras? 
 
Ilustración 10: Pregunta 10 del cuestionario 
 
El 31.8% de las MYPES encuestadas indica que su negocio no tiene evaluación crediticia 
favorable de parte de las entidades financieras, asimismo el 25.0% indico casi nunca tiene 
acceso, el 20.5% solo a veces, el 13.6% casi siempre y solo el 9.1% tiene una evaluación 
crediticia favorable. 




¿Frecuentemente son muchos los requisitos que necesita para para acceder a 
un préstamo informal inmediato? 
 
Ilustración 11: Pregunta 11 del cuestionario 
 
 
El 34.1% de las MYPES encuestadas indicaron que el requisito para acceder a un préstamo 
inmediato de parte de los informales es nulo o casi nulo como lo señalaron el 25% de los 






Tabla 28: Análisis de frecuencias de la pregunta 12 
¿Considera que el cumplimiento de las obligaciones tributarias le genera 
mayores ganancias a su empresa? 
 
Ilustración 12: Pregunta 12 del cuestionario 
 
 
El 34.1% de las MYPES encuestadas indicaron que el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias no le genera mayores ganancias a su empresa, el 22.7% de los encuestados 
afirmaron que casi nunca, el 25.0% solo a veces, el 11.4% casi siempre y solo el 6.8% 





Tabla 29: Análisis de frecuencias de la pregunta 13 
¿Considera poder cumplir con la declaración de sus impuestos aun con una 
inadecuada información tributaria? 
 
Ilustración 13: Pregunta 13 del cuestionario 
 
El 29.5% de los encuestados indicaron que los contribuyentes no declaran sus impuestos 
porque nunca cuentan con una adecuada información tributaria, el 25.0% de los 
encuestados afirmaron que casi nunca se tiene una información adecuada, el 25.0% solo 





Tabla 30: Análisis de frecuencias de la pregunta 14 
¿Se ha visto favorecido de los diferentes beneficios que tiene cada 
régimen tributario? 
 
Ilustración 14: Pregunta 14 del cuestionario 
 
 
El 27.3% de los encuestados indicaron que nunca se han visto favorecidos por los 
diferentes beneficios que tiene cada régimen tributario vigente, el 29.5% de los 
encuestados afirmaron que casi nunca fueron favorecidos, el 25.0% solo a veces, el 4.5% 




Tabla 31: Análisis de frecuencias de la pregunta 15 
¿El uso de la compensación de pérdidas tributarias ha favorecido a la utilidad 
en su empresa? 
 
Ilustración 15: Pregunta 15 del cuestionario 
 
 
El 29.5% de los encuestados indicaron que nunca se han visto favorecidos en sus 
utilidades por el uso de la compensación de pérdidas tributarias, el 31.5% de los 
encuestados afirmaron que casi nunca fueron favorecidos, el 22.7% solo a veces, el 6.8% 





Tabla 32: Análisis de frecuencias de la pregunta 16 
¿Constantemente viene recibiendo capacitación sobre el RUC, uso de 
facturas, boletas y otros instrumentos en su negocio? 
 
Ilustración 16: Pregunta 16 del cuestionario 
 
El 36.4% de los encuestados indicaron que nunca viene recibiendo capacitaciones acerca 
de la utilización del RUC, la importancia de las facturas, boletas de venta y otros 
documentos usados en sus negocios, el 29.5% señalaron que casi nunca fueron 






Tabla 33: Análisis de frecuencias de la pregunta 17 




Ilustración 17: Pregunta 17 del cuestionario 
 
El 36.4% de los encuestados indicaron que nunca han hecho el pago de sus impuestos de 
manera puntual, el 25.0% señalaron que casi nunca pagan puntualmente, el 18.2% solo a 






Tabla 34: Análisis de frecuencias de la pregunta 18 
¿Hace uso de los beneficios tributarios que le permite la reducción de sus 
impuestos? 
 
Ilustración 18: Pregunta 18 del cuestionario 
 
 
El 29.5% de los encuestados indicaron que nunca hiso uso de los beneficios tributarios que 
les permita la reducción de sus impuestos, el 25.0% señalaron que casi nunca hicieron uso 





Tabla 35: Análisis de frecuencias de la pregunta 19 
¿ Considera que su negocio paga sus impuestos justamente y a tiempo? 
 
Ilustración 19: Pregunta 19 del cuestionario 
 
 
El 31.8% de los encuestados indicaron que nunca han sentido que el pago de los impuestos 
sea justo, el 25.0% señalaron que casi nunca, el 22.7% solo a veces, el 9.1% casi siempre 






Tabla 36: Análisis de frecuencias de la pregunta 20 
¿Tiene conocimiento de las leyes actuales que definen el sistema 
tributario? 
 
Ilustración 20: Pregunta 20 del cuestionario 
 
El 31.8% de los encuestados indicaron no tener conocimiento de las leyes actuales, 25.0% 
señalaron que casi nunca tiene conocimiento, el 22.7% solo a veces, el 9.1% casi siempre 
y solo el 9.1% cuenta con conocimiento de las leyes actuales. 
 
